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[内容提要 ]本文着重根据睡虎地秦律简 ,结合睡虎地《日书》、木牍等出土文献 ,较系统地讨论了秦
社会中婚姻的形成与解除、家庭形态、家庭财产、家庭关系等问题 ,指出秦社会家庭制度以一夫一妻制的
单婚制为主 ,也存在一夫多妻的复婚制 ,家庭构成以夫妻子女型的核心家庭为常见 ,规模较小 ,家庭内部
成员之间的关系等方面也存在着秦社会的时代特征。
[关键词 ]睡虎地秦墓竹简 ;日书 ;秦社会 ;婚姻 ;家庭
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　　湖北云梦睡虎地所出秦简牍中秦律占很大






够 , ②然而有关秦史的传世文献不充分 ,因此 ,
出土文献的价值就显得更为重要。睡简研究多






























婚和婚姻维持的规定 ,但是 ,从睡虎地简文看 ,
婚姻是需要通过官府登记的 ,否则将不受法律
的保护。《法律答问》记载 :
女子甲为人妻 ,去亡 ,得及自出 ,小未盈六







妻》:“戊申、己酉 , 牵牛以娶织女 , 不果 , 三
弃”⑩ ,《日书》甲种《吏》:“春三月季庚辛 ,夏三



















妾盗其主之父母 ,为盗主 ,且不为 ? 同居者为盗
主 ,不同居者不为盗主。”λζ既然鼓励“二男以上
分异”,父母与成年子女的户居关系应该有三种
形式 :父母和子女各自独立居住为户 ,此其一 ;









































能是无偿的 ,如果损坏 ,及时申报注销即可 ,即



























































体现在很多方面 ,比如 ,妻子连坐并非无条件 ,
如果丈夫有罪 ,妻子告发了 ,妻子则不被收为官
奴婢 ,即“夫有罪 ,妻先告 ,不收。”νξ丈夫因故被
官府收为隶臣 ,妻子仍然可以是自由人 ,“隶臣






妻悍 ,夫殴笞之 ,决其耳 ,若折肢指 ,月失
体 ,问夫何论 ? 当耐。νζ
在家庭中 ,妻子凶悍 ,其夫加以责打 ,撕裂了她
的耳朵 ,或折断了四肢、手指 ,或造成脱臼 ,依律
要处以耐刑。虽然在秦律中 ,耐刑是一种极为




(1)律曰 :“斗决人耳 ,耐。”今决耳故不穿 ,







































足 ,迁蜀边县 ,令终身毋得去迁所 ,敢告。”告废
丘主 :士伍咸阳在某里曰丙 ,坐父甲谒鋈其足 ,
迁蜀边县 ,令终身毋得去迁所论之 ,迁丙如甲
告 ,以律包。今鋈丙足 ,令吏徒将传及恒书一封
诣令史 ,可受代吏徒 ,以县次传诸成都 ,成都上
恒书太守处 ,以律食。废丘已传 ,为报 ,敢告
主。οξ
此判例中 ,父告子不孝于官府 ,所谒请获准执





















































































期 ,终秦一代 ,共有多次 ,如“秦惠王置巴郡 ,以
张若为蜀国守 ,戎伯尚强 ,乃移秦民万家实之”




年 ,除道 ,道九原 ,抵云阳 ,堑山堙谷 ,直通之”。
“作阿房宫 ,或作丽山”,“因徙三万家丽邑 ,五万
家云阳。”π|
因犯罪而迁 ,史籍也多有记载 ,如成 　、　
　、吕不韦诸事 ,皆因有罪而迁。睡简秦律云 :





甲徙居 ,徙数谒吏 ,吏环弗为更籍 ,今甲有























①《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社 1978 年 11 月第 1
版 (未收《日书》甲、乙种) 。新版《睡虎地秦墓竹简》,





版社 2001 年 8 月第 1 版)是关于中国婚姻家庭史的
专著 ,《秦汉婚姻》一章 ,未见使用已出土的内容丰富
的秦汉简牍文献 ,应是本书的一个缺憾。




















λψ λζ λ{ λ|《睡虎地秦墓竹简》第 111、98、98、141 页。
λ}《睡虎地秦墓竹简》第 125 页 :“夫、妻、子十人共盗 ,
当刑城旦 ,亡 ,今捕得其八人 ,问甲当购几何 ? 当购
人二两。”购即奖赏。
λ∼ µϖ《睡虎地秦墓竹简》第 149、144 页。
µυ湖北孝感地区第二期亦工亦农文物考古训练班《湖
北云梦睡虎地十一座秦墓发掘简报》之《附录》:《睡
虎地四号墓木牍释文》,《文物》1976 年第 9 期。
µω秦律中有《捕盗律》和许多关于禁盗的规定 ,说明秦
律保护家庭财产私有权。
µξ µψ µζ µ{ µ|《睡虎地秦墓竹简》第 23、133、133、119、98
页。
µ}《睡虎地秦墓竹简》第 51 页 ,第 52 页本条译文 :“百
姓有赀赎债务而有一个男的或女的奴隶 ,有一头马
或牛 ,要求用其劳役抵偿 ,可以允许。”












ο| ο} ο∼《睡虎地秦墓竹简》第 118、111、163 页。
πυ《睡虎地秦墓竹简》第 134 页有一条 :“甲、乙交与女
子丙奸 ,甲、乙以其故相刺伤。”




π} π∼《睡虎地秦墓竹简》第 107、127 页。
θυ《睡虎地秦墓竹简》第 109 页有一条 :“‘擅杀子 ,黥为
城旦舂。其子新生而有怪物其身及不全而杀之 ,勿
罪。’今生子 ,子身全也 ,毋怪物 ,直以多子故 ,不欲其
生 ,即弗举而杀之 ,何论 ? 为杀子。”
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